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Nira Tabitha Gayle Matahurila. 14.23.01.0007. Representasi 
Budaya Perang Suku d i Papua dalam film “Di Timur Matahari”.  
Penelit ian ini menggambarkan bagaimana representasi budaya 
perang suku di Papua dalam film “Di Timur Matahari”. Jenis penelit ian 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan metode 
semiotika Roland Barthes yang melihat denotasi, konotasi dan juga mitos. 
Film “Di Timur Matahari” merupakan salah satu film fiksi yang 
bercerita tentang perang suku di Papua dan film pertama yang berbicara 
mengenai perang suku. Hasil penelitian menunjukkan representasi budaya 
perang suku yang ditampilkan adalah budaya perang suku yang masih 
melekat pada budaya Papua. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 
penggambaran perang suku dapat dilihat berdasarkan tiga kelompok yaitu 
penyebab dari perang suku, dampak yang ditimbulkan dari adanya perang 
suku, serta upaya penyelesaian perang suku dalam film tersebut. Dari 
ketiga kelompok tersebut, maka dapat diketahui bagaimana representasi 
budaya perang suku di Papua dalam film “Di Timur Matahari”  
 
 






Nira Tabitha Gayle Matahurila 14.23.01.0007. Representation of 
Tribal Culture in Papua in the movie "In the East of the Sun".  
This study illustrates how the cultural representations of tribal 
war in Papua in the movie "Di Timur Matahari". This type of research is 
descriptive and qualitative methods semiotics of Roland Barthes who 
viewed denotation, connotation and myth.  
The movie " Di Timur Matahari " is one of the fictional film that 
tells the story of tribal war in Papua and the first film to talk about tribal 
warfare. The results show that the representation is shown tribal warfare 
culture is a culture war that is still attached to the tribal culture of Papua. 
Based on this research, that the portrayal of tribal warfare can be viewed 
by three groups: the causes of ethnic war, the impact of the presence of 
tribal wars, tribal wars and remedies in the film. Of the three groups, it 
can be seen how the cultural representations of tribal war in Papua in the 
movie "In the East of the Sun" 
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